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Land	  can	  be	  passed	  in	  time	  through	  generations,	  just	  as	  the	  presence	  of	  family	  and	  friends	  
remain.	  Ive	  been	  raised	  on	  my	  family’s	  land,	  while	  watching	  my	  relatives	  with	  a	  distinct	  eye.	  I	  
have	  had	  the	  privilege	  of	  living	  on	  old	  familial	  ground,	  coming	  from	  my	  great	  grandfather	  to	  my	  
grandparents,	  and	  now	  handed	  down	  to	  my	  mother	  and	  her	  siblings.	  I	  grew	  up	  in	  Virginia	  on	  a	  
farm	  situated	  in	  the	  countryside	  with	  fields,	  horses,	  and	  apples	  orchards.	  These	  places	  have	  
evolved	  in	  time	  and	  I	  have	  grown	  with	  them;	  though	  the	  trees	  still	  grow,	  the	  land	  stays	  the	  
same,	  and	  its	  cultivation	  continues.	  The	  family	  signatures	  on	  the	  walls	  show	  the	  branches	  of	  
growth	  and	  memories	  of	  a	  times	  past.	  The	  apples	  in	  the	  orchard	  remind	  me	  of	  and	  represent	  
my	  childhood.	  Many	  seasons	  have	  passed,	  and	  I	  am	  now	  too	  tall	  for	  climbing	  the	  branches	  and	  
sitting	  in	  those	  trees.	  Even	  though	  there	  are	  fewer	  trees,	  still	  come	  every	  fall	  the	  fruit	  is	  always	  
red	  and	  tart.	  This	  past	  summer	  I	  frequently	  returned	  to	  these	  old	  places	  in	  Virginia	  and	  
Massachusetts,	  not	  with	  my	  relatives	  but	  with	  my	  best	  friends.	  I	  revisited	  memories	  of	  
adolescence,	  reflected	  on	  my	  past,	  and	  explored	  where	  I	  came	  from	  with	  them,	  through	  which	  I	  
gained	  a	  new	  viewpoint	  on	  my	  family	  and	  myself.	  Touching	  the	  realms	  of	  verdure,	  sitting	  in	  the	  
spaces,	  wandering	  the	  houses,	  and	  feeling	  the	  past	  has	  exposed	  a	  new	  perspective	  of	  where	  I	  
come	  from.	  It	  seems	  so	  clear	  to	  me	  now:	  we	  are	  all	  part	  of	  the	  same	  cycle;	  maturing	  from	  a	  
bitter	  green	  to	  a	  sweet	  red	  apple.	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